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Thc Conniselon, on a proposaL by Mr. Burke, has adopted a communication
to the Council on &cise Earaonlzatlon, calling for lpcdiatc rcgunptloa
of uork in thie field,1
Ta 1972 a^nd tlJlr  thc Conrnlssion eubnitted to the Council a number of
draft dlrcctiveg for the barnonlzation of consuner tareg other than
VAT. The begic proposal waa a d.raft nfraneworktt d,iregtlve, wbich provid.cd
that by the tine of the abolitlon of fiscal frontlere, five -  a.nd only
fl'vc -  excieee ehould be levied in the Conuunlty. The exciser proporcd
rerc thoge on beer, rinc, alcohol, tobacco and nlneral oils.  rhe
franework proposal sas followed by draft dtrectlvee to egtabllsh haroontzcd.
stnrcturee for the erciees on bcer, rrine, alcohol and nineral oilg.  Thcrc
proposala relatc to thc structurcg of erclae teratiorj ta.: Icvclc
etill  rcnain  the responeibility of thc llenber Stater. A propoeal
for initial  etcpe towardg a haroonized, stnrcture for'tobecco tarcg hacl
alroady becn gubnitted and yaa adoptocl ln Dcccnber L97e.
llo date, little  ptbg?ets hae bcen nad.e ln thc Corrncll rlth  thc fra.nerork
proposal or with the propoeals on beer, rine and alcobol elciseg. Thig
har ln part been duc to the lack of progrcss torarde ccononlo  a^nd noncterlr
unlonr tn part to dtffcrcnces over the propoeale thcneelvee, end ln part
to prlority having been given to the adoptlon of the Si-:th VAII Dircctivc,
vhich wag e ncc€ss&ry pert of ths ovn reaourcca eyeten.
,'
Itor that the Strth VAT Dlrective has becn adopted., Councll hag indicatcd
(in reply to Wrltten Questlon no. 7o9h6) fts lntention to regu.ne work on
thc excige propoeals. lhe Conrnisgion conmunicatlon  suggests hotr best to
tacklc the proposals and thc prlorltica uhlch ehould, bc glvcn to cech of theu.
cot(??) 33e-2-
llhc comunlcatlon  rccognieee that thc fra.nework  pnoporel ulll  lp
depcnd.ent on furthcr progrees vlth ccononlc and oonetSry unton. Irr
adctition, ae Cernany, Italy a,nd Lurenbourg do not apply a.n ctcj.Ee on
rlne, it  ts not realletlc to anticipate Councll a4ree4cnt on thle
proposal for eone tine to cotse.
By contrast, the conmunicatlon pointe out that all  the ltenber Sitatec
apply erciges on alcohol and beer a^nd that d.ifferenccs in thc operatlon
of theEe tares give rise to a variety of dletortlone in conpetitlon,
a^nd lnfringenents of Artj.clc )J of the TreatJtr all of chicb hlndcr
the free clrculation of these gooda.
llhs Comiselon tberefore recornnende that the Councll ghould innedlately
resuDe rork on thc proposale to harnonize the erclse. on alcohol and
becr, ylth a vier to their adoption by I l{ay f978r a,nd mrbacgueatly to
rc-cotuence  dlecueeione on tbe nineral olls propoeel, rith a vieu to tts
edoptlon by the cnd of 19?8.
t  lrtlole  pJ (t)  forbids llember Statcs to lnpose on the prodrrcts
of other Member StateE any intertral taratiorr of
any klnd i.n ercesa of that inpoaerl dlrectly or
indirectly on si-uilar donesttc prqducts;
(ff ) fortlds lilenber StateE to Lupose ou the prodrrcts
of other Menber States arql internqrl taxatiorr of
guch a nature ag to afford lndircqrt protccti.on
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Bruxe L Ies, j ui t Let 1977
PROBLEMES POSES  PAR L'HARMONISATION DES ACCISES
La Commission a adopt6, sur proposition de M. Burke, une communication
au Conseit concernant itharmonisation  des accises en vue drune reprise
imm6diate des travaux dans ce domaine (1)'
Dans:L.e courant des ann6es 1972 et 1973, [a Commission a soumis au Conseit
un certain nombre de propositions de directives concernant Irharmonisation
des impots de consommation autres que [a TVA. La proposition de base 6tait
,n" proposition de directive-cadre  pr6voyant qurau moment de. ta suppression
des frontieres fiscates, seuLes cinq accises resteraient appLicabLes  dans Ia
r,  ioi*n"rie  ,-1", "..it"r  tr.  [a bi6re, [e vin, IraLcoo[, [e tabac et [es
huites min6rates. La proposition de directive-cadre  a 6't6 suivie par des
propositions de directives visant i  harmoniser [es structures des accises
sur'La bidre, Le vih, t'aLcooL et Les huites min6raLes'  Ces propositions
ne portent que sur ia structure des accisesl La fixation du niveau des
taux continue A incomber aux Etats membres. Une'proposition  d e directive
d6finissant La prenidre 6tape du processus dtharmonisation  des structures
des accises sur Les tabacs avait deja ete soumise et adopt6e en d6cembre 1972'
A ce jour, Lrexamen par [e ConseiL de [a proposition de directive-cadre et des
proporitions concernant  tes accises sur La bibre, te vin et IraIcoot a
peu'avanc6. Ce[a est d0, pour une part A Lrabsence de progrds dans ta
r6a[isation de Itunion €conomigue et mon6taire, pour une part aux divergences
quant aux propositions eItes-m$mes-et, pour Le reste, au fait  que Ia
priorite a ete donn6e i  Lradoption de ta sixirime directive sur ta TVA,
qui faisait n6cessairement partie du systBme des ressources  propres-
La sixidme directive sur La TVA ayant 6t6 adopt6e, [e Conseit a  manifest6
(en r6ponse i  Ia question 6crite parlementaire no 709176), son intention
de reprendre ses travaux sur tes propositions concernant tes accises-  La
communication de La Commission indique queL[e serait ta mei[[eure fagon
draborder Ies propoiitions et que[[e priorite devrait Gtre accord6e i
chacune drettes
La communication reconnait que La mise en oeuvre de La directive-cadre
est Liee A Ia r6aIisation de nouveaux  prognds vers Irunion 6conomique  et
mon6taire. En outre, comme IrAtLemagne, IrItal.ie et Le Luxembourg n'appIiquent'
pas draccises sur Le vin, iI  ne serait pas r6aListe de srattendre dans un
proche avenir, A un accord sur cette proposition au sein du ConseiL.
(1) c0M(77) 338-?-
En revanche, ta communication soutigne que tous tes Etats membrer; app[iquent  des
accises sur ['a[coo[ et sur Ia bidre et que tes divergences quirnt a
ttapptication de ces accises entrainent dtimportantes distorsionr; de concur-
rence et sont A Irorigine dfinfractions aux obLigations impos6er; par IrarticLe
95 du Trait6*.II en r6sulte des entraves A La Libre circuLation rje ces
mar chandi ses .
La Commission recommande donc que' [e Consei t reprenne imm6diatempnt  Itexamen
des propositions concernant Irharmonisation des accises sur IraLcooI et sur
ta bi6re en vue de teur adoption avant te ler mai 1978 et quriI r6examine
ensuite Ia proposition corcernant Les huiLes min6raLes en vue de son adoption
avert La fin de 1978.
* Lrarticte 95
- interdit aux Etats membres de frapper directement  ou indirect:ement  les
produits des autres Etats membres drimpositions interieures, de quetque
nature quret[es soient, sup6rieures A ceLLes qui frappent directement ou
indirectement tes produits nationaux simitaires,
- interdit aux Etats membres de frapper [es produits des autres; Etats
membres drimpositions int6rieures de nature i  prot6ger indir€,ctement
dfautres productions.